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ブルガリアにおける剣道の普及と課題
The spread of and problems related to Kendo in Bulgaria
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Abstract
　The purpose of this study is to consider 1）the start of Kendo in Bulgaria; 2）the 
spread of Kendo and its relationship with other organizations; and 3）the problems 
related to the spread of Kendo in Bulgaria. In Bulgaria, Kendo was started at the 
beginning of the 1990’s with a demonstration. After that, the Bulgarian Kendo 
Federation was organized in 1993. This federation then became affiliated with the 
European Kendo Federation in 2001. Consequently, the Bulgarian team was able to 
participate in the 17th European Kendo championships for the first time.
　As for the problems, when Kendo was started, the lack of availability of Kendo 
equipment was the main problem. But now, the main problem has become the lack 
of Kendo coaches. After Bulgaria joined the European Union in 2007, many talented 
people left to work or study in foreign countries. This trend would continue for the 
time being. Consequently, in the future, the occurrence of Bulgarian Kendo players 
receiving coaching from foreign Kendo players will increase. Then, Kendo as a part 
of Japanese culture will acculturate to the different culture.
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